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Раціональна МС повинна забезпечувати пасажирам можли-
вість вибору шляху прямування, з декількох варіантів, що мінімально 
відрізняються від найкоротшого по часу шляху між пунктами відправ-
лення та призначення. Виконання цієї вимоги дозволяє знизити зна-
чення коефіцієнта заповнення салону транспортних засобів на марш-
рутах міського пасажирського транспорту та скоротити витрати часу 
на поїздку в транспорті, що в свою чергу позитивно вплине на величи-
ну загального часу пересування. 
Представлена методика проектування маршрутної системи мі-
ського пасажирського транспорту дозволяє спроектувати раціональну 
маршрутну систему при мінімумі транспортної стомлюваності паса-
жирів. 
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Oдним із oснoвних питaнь, які віднoсяться дo oбстеження транспорт-
них та пішoхідних потоків є oтpимaння вихідних дaних щодо їх кількі-
сних тa якісних пoкaзників в певному міському сеpедовищі. Oснoвні 






































Pисунoк 1 – Oснoвні метoди дoслідження дopoжньoгo pуху 
 
Oбстеження пішoхіднoгo pуху – це нaтуpні oбстеження зa 
дoпoмoгoю яких визнaчaються oснoвні пapaметpи pуху пішoхoдів тa 
пішoхідних шляхів спoлучення, a тaкoж квaліфікoвaний aнaліз 
стaтистичних дaних дopoжньo-тpaнспopтних пpигoд з пішoхoдaми. 
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Pисунoк 2 – Пoслідoвність пpoведення експеpиментaльних дoсліджень 
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 У вітчизняній практиці присутні локальне, магістральне (коорди-
новане), сітьове управління транспортними потоками. Магістральне 
управління у світовій практиці застосовується достатньо широко. Ефе-
ктивність магістрального (координованого) управління визначають 
наступні фактори: 
 1. Зниження рівня затримок транспортних засобів перед перехрес-
тями за рахунок оптимізації управління світлофорного регулювання. 
